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TÜ Kliinikumi preemia antakse igal aas-
tal väljapaistvale Eesti arstiteadlasele, kes 
on andnud olulise panuse eriala arengusse, 
kaasa aidanud tervishoiu üldisele arengule 
ja selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning 
Eesti inimeste tervise parandamisele, on ol-
nud ühiskonna aktiivne liige kodanikuna.
Tänavu sai preemia dr Kaljo Mitt, kes 
on 47 aasta vältel töötanud praktiseeriva 
arstina, raviasutuse juhina ja tervishoiukor-
raldajana. 
Dr K. Mitt lõpetas Tartu Ülikooli arsti-
teaduskonna 1961. a. Esimesed arstikoge-
mused omandas ta Ambla jaoskonnaarstina 
töötades. Aastatel 1964–1977 töötas ta pe-
diaatrina ja pediaatriaosakonna juhatajana 
Pärnu haiglas. Seejärel oli ta kuni 2000. 
aastani Tartu lastehaigla (hiljem TÜ Klii-
nikumi lastekliiniku) peaarst. Kolme aasta 
vältel – 2000–2003 – oli ta TÜ Kliinikumi 
kopsukliiniku direktor. 
Aastal 2003 sai temast vastloodud Ter-
vishoiuameti peadirektor. Tema õlgadele 
langes uue institutsiooni töölerakendamine. 
Alates 2004. a kuni praeguseni on ta Ida-
Viru Keskhaigla ülemarst.
Kaljo Mitt on rahvatervise magister.
Kõikidel ametikohtadel on dr K. Mitt 
täitnud oma kohustusi eeskujulikult ja suure 
vastutustundega.
Preemia kätteandmisel võttis ta oma seni-
se elutöö ja  mõtte kokku A. H. Tammsaare 
sõnadega: „Saatus ja õnn sõltub tööst, tööst 
ja tööst, selles on kogu tarkus. Õnnelikud on 
need inimesed, kes midagi teevad, sest nad 
saavad maitsta selle vilju.“
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